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http: //www. mext. go. jp/component/a_menu/
education/detail/__icsFiles/afieldfile/2014/04
/18/1346604_01.pdf.
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